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1. Inleiding
Een risico dat de afgelopen jaren steeds groter wordt is dat 
verregaande automatisering van met name taken in middel-
bare beroepen leidt tot een dalende vraag naar MBO opge-
leiden. In dit factsheet wordt onderzocht of de toenemende 
automatisering van taken in met name middelbare beroepen 
terug te zien is in veranderingen in het relatieve belang van 
bepaalde competenties van MBO-gediplomeerden voor het 
goed uitoefenen van hun functies. Ook bestuderen we of de 
waarde die werkgevers hechten aan de competenties van 
recent MBO-gediplomeerden door de jaren heen is veran-
derd, door te kijken naar de relatieve veranderingen in het 
gemiddelde bruto uurloon.
Voor het Factsheet worden ten eerste data afkomstig van 
de BVE-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA) geanalyseerd.1 De gegevens hebben voor 
paragraaf 2 over de competenties betrekking op de metingen 
die in de jaren 1999 (gediplomeerde schoolverlaters van 
het schooljaar 1997-1998) tot en met 2010 (gediplomeerde 
schoolverlaters van het schooljaar 2008-2009) plaatsvonden. 
Voor paragraaf 3 over de bruto uurlonen hebben de 
gegevens betrekking op de metingen 1996 (gediplomeerde 
schoolverlaters van het schooljaar 1994-1995) tot en met 
2013 (gediplomeerde schoolverlaters van het schooljaar 
2011-2013). De analyses worden daarbij toegespitst op de 
gediplomeerden van het MBO-BOL. Daarnaast worden in 
deze paragraaf gegevens afkomstig van de HBO-Monitor 
geanalyseerd. Deze gegevens hebben eveneens op dezelfde 
periode betrekking. De HBO-Monitor wordt vooral ingezet 
om de gegevens van de MBO-BOL niveau 4 gediplomeerden 
in een context te plaatsen. Daarom spitst de analyse van de 
HBO-Monitor data zich toe op de afgestudeerden van voltijd 
Bachelor HBO opleidingen.
2. Het belang van competenties 
in het werk van MBO-BOL 
gediplomeerden
De BVE-Monitor vragenlijst kent in de periode vanaf 19992 
een uitgebreide lijst van competenties. Respondenten 
worden daarbij gevraagd om voor verschillende items op een 
5-punt Likert schaal aan te geven in hoeverre het item van 
belang is voor goed uitoefenen van de huidige functie. Een 
discussie van alle items afzonderlijk is buiten de scoop van dit 
Factsheet. Daarom zijn de items op basis van cluster analyses 
gereduceerd tot vier clusters van één vakspecifieke en drie 
generieke competenties die nader geanalyseerd zullen 
worden (zie tekstbox 2.1). Er is gecontroleerd dat deze clusters 
voldoende interne betrouwbaarheid hebben. 
1. Voor meer informatie over de BVE-Monitor, zie http://roa.nl/SIS/index.htm. 
2. Vanaf meting 2011 is de vraag enigszins veranderd, waardoor de resul-
taten van de metingen 2011 t/m 2013 niet in de analyses verwerkt kunnen 
worden.
Tekstbox 2.1
Clusters van competenties met onderliggende items
Vakkennis
 • Vakkennis
 • Toepassen van kennis en technieken in de praktijk
Persoonlijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Initiatief, creativiteit
 • Aanpassingsvermogen
 • Nauwkeurigheid, zorgvuldigheid
Basis generieke competenties
 • Schrijfvaardigheid
 • Spreekvaardigheid
Advanced generieke competenties (21st century skills)
 • Inzicht in informatie- & communicatietechnologie (incl. 
computergebruik)
 • Overdragen van kennis
 • Plannen, coördineren, organiseren van activiteiten
 • Oplossen van problemen
 • Contactuele vaardigheden
 • Werken in teamverband/samenwerken
Ongeveer anderhalf jaar na afstuderen geven de MBO-BOL 
gediplomeerden die werkzaam zijn structureel aan dat 
de competentie die we hier ‘persoonlijkheid’ noemen het 
belangrijkst is voor het goed uitoefenen van hun functie (zie 
figuur 2.1). Het belang van deze competentie is sinds 2002 
zo’n 4% lager dan dat het in de periode 1999-2001 was (een 
daling van 4.5 naar 4.3 op de 5-punt Likert schaal). 
De basis generieke competenties worden structureel het 
minst belangrijk gevonden, en de absolute belang-scores 
blijven door de jaren heen vrij constant. Toch is de spreiding 
van deze competentie relatief groot, wat aangeeft dat het 
absolute en relatieve belang van deze competentie wel eens 
zou kunnen verschillen als we gaan uitsplitsen naar niveau of 
sector.
Vakkennis en advanced generieke competenties worden 
structureel minder belangrijk gevonden dan dat van 
‘persoonlijkheid’ voor het goed uitoefenen van de functie, 
maar belangrijker dan de basis generieke competenties. 
Zowel het belang van vakkennis als dat van advanced gene-
rieke competenties blijft door de jaren heen redelijk stabiel 
(verschillen van maximaal zo’n 3%), maar toch is in de figuur 
al te zien dat vakkennis sinds 2005 relatief iets belangrijker 
wordt gevonden dan advanced generieke competenties: er 
is namelijk een afstand tussen de twee trendlijnen ontstaan. 
Ook kunnen we zien dat de afstand tussen de trendlijnen van 
het belang van ‘persoonlijkheid’ en vakkennis steeds kleiner 
wordt.
Deze veranderingen in het relatieve belang van vakkennis 
zijn grafisch weergegeven in figuur 2.2, waar de nullijn het 
belang van vakkennis weergeeft. De figuur laat zien hoeveel 
procent het belang van elke competentie verschilt van het 
belang van vakkennis. In figuur 2.1 zagen we bijvoorbeeld dat 
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in 1999 het belang van vakkennis voor het goed uitoefenen 
van de functie gewaardeerd werd op 4.12, en dat het belang 
van de basis generieke competenties een score had van 3.67. 
Het verschil is 0.45 punten, wat neerkomt op een procentueel 
verschil van 10.9%: In 1999 werd vakkennis 11% belangrijker 
gevonden voor het uitoefenen van de functie dan basis gene-
rieke vaardigheden.
Figuur 2.1
Ontwikkeling van het belang van competenties voor het goed uitoe-
fenen van de huidige functie van MBO-BOL gediplomeerden, onge-
veer 1.5 jaar na afstuderen*
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*(1=zeer onbelangrijk <-> 5=zeer belangrijk)
Bron: SIS (ROA), 1999-2010
Figuur 2.2
Het relatieve belang van vakkennis voor het goed uitoefenen van de 
huidige functie van MBO-BOL gediplomeerden, ongeveer 1.5 jaar na 
afstuderen (%)
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Bron: SIS (ROA), 1999-2010
In de figuur is duidelijk te zien dat het verschil tussen het 
belang van vakkennis en advanced generieke competenties 
in de periode 1999-2004 nihil is, maar dat vakkennis sinds 
2005 gemiddeld zo’n 3-4% belangrijker wordt gevonden voor 
het goed uitoefenen van de functie dan advanced generieke 
competenties. Vakkennis wordt doorgaans zo’n 11% belang-
rijker gevonden dan basis generieke competenties, behalve 
in de periode 2002-2004, waar het zo’n 7% belangrijker 
gevonden wordt dan basis generieke competenties. Tot slot 
maakt de figuur duidelijk dat hoewel ‘persoonlijkheid’ ook in 
2010 nog altijd belangrijker wordt gevonden dan vakkennis 
voor het goed uitoefenen van de functie, het relatieve verschil 
constant afneemt, van zo’n 10% in 1999 tot zo’n 3% in 2010.
Verschillen per niveau
Net als voor het totale MBO-BOL, geldt voor alle vier de 
niveaus dat ‘persoonlijkheid’ structureel het belangrijkst en 
basis generieke competenties structureel het minst belang-
rijk worden gevonden voor het goed uitoefenen van de 
functie. Ook zien we op alle niveaus dat het verschil tussen 
het belang van vakkennis en het belang van ‘persoonlijk-
heid’ door de jaren heen steeds kleiner wordt. In niveau 4 
zien we een vergelijkbare trend van het relatieve belang van 
vakkennis ten opzichte van advanced generieke competen-
ties: in de periode 1999-2004 is er nauwelijks verschil in belang 
tussen deze competenties, maar vanaf 2005 is vakkennis rela-
tief belangrijker dan advanced generieke competenties. In 
niveaus 2 en 3 daarentegen, wordt vakkennis structureel zo’n 
5% belangrijker gevonden dan advanced generieke compe-
tenties. Ook valt binnen niveau 3 op dat het verschil in belang 
tussen ‘persoonlijkheid’ en vakkennis kleiner is dan voor het 
totale MBO-BOL. Binnen MBO-BOL niveau 1 hebben de trends 
van het belang van competenties een te grillig verloop om 
hier algemene uitspraken over te kunnen doen. Dit zal te 
maken hebben met het relatief kleine aantal MBO-BOL niveau 
1 gediplomeerden dat werkzaam is.
Verschillen per opleidingssector
Hoewel de trends van de absolute belang-scores van de 
competenties er voor alle opleidingssectoren vergelijkbaar 
uitzien (‘persoonlijkheid’ is structureel het belangrijkst, basis 
generieke competenties het minst belangrijk), zijn er wel 
verschillen te zien tussen opleidingssectoren in het relatieve 
belang van vakkennis. Deze verschillen worden hieronder 
besproken. De overeenkomst, echter, zijn dat het verschil 
tussen het belang van vakkennis en het belang van ‘persoon-
lijkheid’ steeds verder afneemt en dat dit zowel komt door 
een absolute afname van het belang van ‘persoonlijkheid’ als 
een absolute toename van het belang van vakkennis. 
Vergeleken met de andere sectoren lijkt vakkennis voor 
de economen het minst belangrijk te zijn voor het goed 
uitoefenen van de huidige functie. Dit heeft er waarschijnlijk 
mee te maken dat gediplomeerden van MBO Economie rela-
tief vaak buiten hun eigen studierichting werkzaam zijn. Zo 
is Economie de enige opleidingssector waar advanced gene-
rieke competenties in de gehele periode 1999-2010 structu-
reel belangrijker worden gevonden dan vakkennis (zie figuur 
2.3). Toch zien we ook hier dat vanaf 2005 het relatieve belang 
van advanced generieke competenties ten opzichte van 
vakkennis afneemt. Ook het relatieve belang van ‘persoonlijk-
heid’ ten opzichte van vakkennis is structureel hoger dan voor 
het MBO-BOL totaal. Doorgaans worden alleen de basis gene-
rieke competenties belangrijker gevonden dan vakkennis 
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door de werkzame gediplomeerden van de sector Economie. 
Maar hoewel vakkennis voor het MBO-BOL totaal zo’n 11% 
belangrijker werd gevonden dan basis generieke competen-
ties, is dit binnen de sector Economie doorgaans slechts zo’n 
3%. Binnen deze sector werden basis generieke competenties 
in de periode 2002-2004 zelfs zo’n 2% belangrijker gevonden 
dan vakkennis. 
Figuur 2.3
Het relatieve belang van vakkennis voor het goed uitoefenen van 
de huidige functie van MBO-BOL gediplomeerden van de sector 
Economie, ongeveer 1.5 jaar na afstuderen (%)
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Bron: SIS (ROA), 1999-2010
Ook binnen de opleidingssector Gedrag & Maatschappij is 
het verschil tussen het belang van vakkennis en het belang 
van basis generieke competenties met zo’n 6% laag verge-
leken met het MBO-BOL totaal. Dit komt met name doordat 
het belang van basis generieke competenties in absolute 
waarden vrij hoog ligt (rond de 4.0, in plaats van rond de 3.7 
voor MBO-BOL totaal). Verder zien we binnen deze sector 
een min of meer vergelijkbaar beeld als voor het MBO-BOL 
totaal. In andere woorden wordt de opleidingssector Gedrag 
& Maatschappij met name gekenmerkt door een relatief laag 
belang van basis generieke competenties; zowel in absolute 
waarden, als relatief ten opzichte van vakkennis.
Vakkennis is relatief het belangrijkst voor werkzame 
gediplomeerden van de sectoren Landbouw, Techniek en 
Gezondheidszorg. Het verschil tussen basis generieke compe-
tenties en vakkennis is binnen deze opleidingssectoren rela-
tief hoog: rond de 15 à 17%. Ook wordt binnen deze sectoren 
vakkennis structureel zo’n 5% belangrijker gevonden dan 
advanced generieke competenties (voor het MBO-BOL totaal 
en voor de sector Gedrag & Maatschappij wordt vakkennis 
pas vanaf 2005 belangrijker gevonden dan advanced gene-
rieke competenties). Vakkennis is relatief het belangrijkst voor 
werkzame gediplomeerden van de sector Gezondheidszorg, 
omdat binnen deze sector ook het verschil met ‘persoonlijk-
heid’ marginaal is (zie figuur 2.4). 
Figuur 2.4
Het relatieve belang van vakkennis voor het goed uitoefenen van 
de huidige functie van MBO-BOL gediplomeerden van de sector 
Gezondheidszorg, ongeveer 1.5 jaar na afstuderen (%)
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Bron: SIS (ROA), 1999-2010
3. Het salaris van MBO-BOL en HBO 
Bachelor gediplomeerden
In economische termen is het bruto uurloon een belang-
rijke indicator van de waarde die werkgevers hechten aan de 
competenties van de recent gediplomeerden. Figuur 3.1 biedt 
daarom een grafische weergave van de ontwikkeling van de 
bruto uurlonen van MBO-BOL en HBO Bachelor (voltijd) gedi-
plomeerden. Daarbij is gecorrigeerd voor inflatie. 
In de figuur is duidelijk te zien dat een hoger opleidings-
niveau doorgaans gepaard gaat met een hoger gemid-
deld bruto uurloon. Ook is te zien dat de gemiddelde bruto 
uurlonen van MBO-BOL niveau 3 en 4 gediplomeerden, 
ondanks conjuncturele pieken en dalen, langzaam aan het 
stijgen zijn. Gecorrigeerd voor inflatie zijn hun uurlonen in 
2013 gemiddeld zo’n €0.90 hoger dan dat ze in 1996 waren.
De bruto uurlonen van de gediplomeerden van MBO-BOL 
niveau 4 en HBO Bachelor zijn het meest gevoelig voor de 
conjunctuur. Het gemiddelde bruto uurloon van gediplo-
meerden van MBO-BOL niveau 3 is wat minder conjunctuur 
gevoelig, omdat zij in hun bruto uurloon vrij weinig van de 
recessie in de periode 2001-2005 lijken te hebben gemerkt. De 
ontwikkeling van het gemiddelde bruto uurloon van werk-
zame MBO-BOL niveau 2 gediplomeerden lijkt – na correctie 
voor inflatie – over het algemeen vrij stabiel, maar ook hier 
zien we de laatste jaren een constante daling in het uurloon. 
Het gemiddelde bruto uurloon van MBO-BOL niveau 1 gedi-
plomeerden kent een vrij grillig verloop. Dit heeft waarschijn-
lijk met het ontbreken van een startkwalificatie te maken: 
het aandeel werkenden is vrij klein, en degenen die wel 
werken doen dat tegen de verwachting in en zijn daardoor 
een vreemde eend in de bijt. Toch lijkt er ondanks het gril-
lige verloop van de trend een daling in het gemiddelde bruto 
uurloon van werkzame MBO-BOL niveau 1 gediplomeerden 
waarneembaar.
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Figuur 3.1
Bruto uurlonen (inflatie gecorrigeerd) van werkzame MBO-BOL en 
HBO Bachelor gediplomeerden, ongeveer 1.5 jaar na afstuderen, 
gemiddeldes per opleidingsniveau.
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In figuur 3.1 is al te zien dat de afstand tussen de gemid-
delde bruto uurlonen van gediplomeerden van de verschil-
lende niveaus aan verandering onderhevig is. Om deze 
verschillen tussen niveaus beter inzichtelijk te maken, is 
berekend hoeveel procent de gemiddelde bruto uurlonen 
verschillen van het bruto uurloon van MBO-BOL niveau 4 
gediplomeerden (zie figuur 3.2). Dat betekent dat de nullijn 
het gemiddelde bruto uurloon van MBO-BOL niveau 4 gedi-
plomeerden representeert. 
Figuur 3.2
Relatieve hoogte van het gemiddelde bruto uurloon van werkzame 
MBO-BOL niveau 4 gediplomeerden (inflatie gecorrigeerd), ongeveer 
1.5 jaar na afstuderen (%)
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Hoewel het gemiddelde bruto uurloon van HBO Bachelor 
gediplomeerden structureel hoger is dan dat van MBO-BOL 
niveau 4 gediplomeerden, neemt het relatieve verschil gelei-
delijk af, van 38% in 1996 naar 28% in 2013. Dit komt met 
name door de geleidelijke stijging van het bruto uurloon van 
MBO-BOL niveau 4 gediplomeerden. 
Het verschil tussen het bruto uurloon van MBO-BOL niveau 
4 ten opzichte van niveau 2 en 3 gediplomeerden is in de 
periode 1999-2013 over het algemeen redelijk constant. 
MBO-BOL niveau 3 gediplomeerden verdienen zo’n 10% 
minder, en MBO-BOL niveau 2 gediplomeerden zo’n 22% 
minder dan MBO-BOL niveau 4 gediplomeerden. Toch zien we 
dat het verschil tussen niveau 3 en 4 in de jaren 2002, 2003 en 
2009 plots iets kleiner is dan in andere jaren. Overigens wordt 
het verschil tussen niveau 2 en 3 geleidelijk aan iets groter (zie 
bijlage *.*). Deze dalende trend wordt echter onderbroken in 
tijden waarin het slecht gaat met de economie. 
Verschillen per opleidingssector
In MBO-BOL zijn het de gediplomeerden van de opleidings-
sectoren Landbouw en Economie die doorgaans een rela-
tief laag bruto uurloon hebben. Hoewel deze sectoren ook 
in het HBO een relatief laag bruto uurloon hebben, zijn het 
op dit opleidingsniveau de gediplomeerden van de sector 
Taal&Cultuur die er wat betreft het bruto uurloon doorgaans 
het slechtst vanaf komen. Sinds 2006 is hun gemiddelde 
bruto uurloon zelfs gekelderd van € 13,11 naar €9,43 in 2013. 
Dat is minder dan de gemiddelde MBO-BOL niveau 4 gediplo-
meerde in dat jaar verdiende (€10,05). 
Binnen de groep gediplomeerden van de sector 
Landbouw zien we dat het relatieve verschil in het bruto 
uurloon tussen MBO-BOL niveau 4 en HBO gediplomeerden 
geleidelijk toeneemt van 33% in 1996 tot 43% in 2013. Eerder 
zagen we dat het verschil in bruto uurloon tussen deze twee 
opleidingsniveaus in deze periode juist was afgenomen. Ook 
valt binnen deze sector op dat het relatieve verschil in bruto 
uurloon tussen MBO-BOL niveau 4 en 3 met zo’n 20% groot 
is vergeleken met het totaal (zo’n 10%). Hetzelfde geldt voor 
het relatieve verschil tussen MBO-BOL niveau 4 en 2 (zo’n 
30-40% voor gediplomeerden van Landbouw in plaats van 
zo’n 20-25% voor het totaal).
Hoewel gediplomeerden van de sector Economie door-
gaans een wat lager dan gemiddeld bruto uurloon hebben, 
zijn binnen deze sector de verschillen tussen de niveaus rede-
lijk vergelijkbaar met het totaal. Ook voor gediplomeerden 
van de Technische sector zijn de relatieve verschillen tussen 
de niveaus vergelijkbaar met het totaal. Ook in absolute 
termen verdienen zij ongeveer gemiddeld. 
Binnen de sector Gedrag & Maatschappij (alleen 
MBO-BOL niveau 3 en 4 en HBO Bachelor) zijn de verschillen 
in bruto uurloon tussen de opleidingsniveaus relatief klein. 
Het verschil tussen HBO en MBO-BOL niveau 4 is zo’n 35% 
in 1996 tot zo’n 23% in 2013. Het gemiddelde bruto uurloon 
van MBO-BOL niveau 3 gediplomeerden is zo’n 10% (in 2003) 
tot zo’n 5% (2013) lager dan voor MBO-BOL niveau 4 gediplo-
meerden.
Gediplomeerden van de sector Gezondheidszorg 
hebben op alle niveaus doorgaans het hoogste gemiddelde 
bruto uurloon. Bovendien zijn hun uurlonen in de periode 
1996-2013 geleidelijk gestegen. Tussen de niveaus zijn de 
verschillen door de jaren heen echter redelijk vergelijkbaar 
met het totaal.  
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4. Conclusies
Op basis van dit Factsheet kan een drietal conclusies 
getrokken worden met betrekking tot het belang van compe-
tenties:
 • De competentie ‘persoonlijkheid’ (zelfstandigheid,  initi-
atief, creativiteit, aanpassingsvermogen en nauwkeu-
righeid, zorgvuldigheid) wordt door MBO-BOL gediplo-
meerden structureel het belangrijkst gevonden voor het 
goed uitoefenen van hun functie. Basis generieke compe-
tenties (schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid) worden 
structureel het minst belangrijk gevonden.
 • Ten opzichte van generieke competenties wordt 
vakkennis steeds belangrijker. Dit geldt voor gediplo-
meerden van vrijwel alle MBO-BOL niveaus en -sectoren. 
 • Vakkennis is het belangrijkst voor het goed uitoefenen 
van de functies van gediplomeerden van MBO-BOL 
Gezondheidszorg. Deze competentie is het minst belang-
rijk voor het goed uitoefenen van de functies van gedi-
plomeerden van MBO-BOL Economie. 
De volgende conclusies kunnen getrokken worden met 
betrekking tot het bruto uurloon:
 • Doordat de gemiddelde bruto uurlonen van MBO-BOL 
niveau 3 en 4 gediplomeerden langzaam stijgen neemt 
het verschil met het gemiddelde bruto uurloon van HBO 
Bachelor gediplomeerden langzaam af. Het verschil in 
beloning tussen MBO-BOL niveau 2 en 3 gediplomeerden 
neemt daardoor echter toe. 
 • Gediplomeerden van de sector Landbouw hebben door-
gaans een relatief laag bruto uurloon.  Het verschil in 
bruto uurlonen van gediplomeerden van verschillende 
niveaus is binnen deze sector bovendien relatief groot. 
 • De bruto uurlonen zijn het hoogst voor gediplomeerden 
van de sector Gezondheidszorg. Hun lonen zijn boven-
dien langzaam aan het stijgen.
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